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MINISTERIO !hE LA CÚERRA'
DIARIO
~ .. ! .. ". .
. ~ .:: .
efect'os consiguientes; . ;t:>ios,!iuard6'lÍ v. E. muolioo·1\ÍÍOs.
1faaiid Gde mayo de 1892. . l.
.. ' ;.
,·,:As~M'
Señor fteaidente de la J1tB.tHti_~lMfttM~~.
; &ñor oOina~(la;ntegeti~~ d~l ñ~~~o~ «la-
bard6l'os.




.:' '" .t... _.J "¡", '.,"1.'.•". :
D. Fr~p.cisco Coolloy P@l-eZ de
• Barradp;s~. . ......w •• ,. ,
» Manuel de ..j\.rmijo ry. litü1z S&l-
dado.
» Eusebio Calonga y Garcia.
~ I Joaquin de !CiIUé'l'1t~'y'Amet-
ller.
; , ;, ;', ¡lMaci6n 'f.fid'lk:~ ... ,;',., ."
Madrid 6 de mayp de~ 180~.
Cfrrnte., 2;° ·te'niente•.•.
Idem id•••...••••....
T o coronel, 1,er teniente
Idem, id : o .•••••
, . . .. ;c,·'·" 1 ....~ :)~ ..:., ... 1 ~;'~1::r~-" ·J!l..··1.~f=:4 .. ~ ,
'Exéino. sr.::mn vlitá de ia propuesta de clasificacian
que V. E. remitió á es'te Miu.iBterio, con su esorito .fecl.ul.~2
del mes .próximo pasado, el Rey ('l' "D. :g.).,,J 6U sú nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar ap-
tos para el ascenso, cuando por antigüedad 1el:l corresponda,
á los jefes de Ejército, primeros y segundos tenientes del
Real Cuerpo de Guarltiati ~'i'ddilos; comprendido~, en la
siguiente relación, que principia con D. FranciscoCoello y
. Pérez .AeBanradas-y ;¡glOO.t1llit aixu1i. .Jaaquíl¡'1.lo.~~es y
~mfltnel'. poI' 'reUnir la13.ootM:i~'ól:l«i1S ¡q-l1'e"~'J!IlIIitl'ft;'~;'''1ilr.
,ttcw.o,8.0~..dGl ~~nt9 du\alJen'8os·.li6,29,.de"oC~U'btihde
1890 (C.L. num,,-4.(5).,., :," .. l, ",ro "". · ... ,I·.,.~..·.
. L>e:ooal.,qrl1olJi~··digo·,.&'V,.:¡'jj..y~·gn.-6000~to .y
efectos cons.i:gtiielil.t~. ..Di6s .guardé. tí.! V. E." muoooaaoos.
Madri~6 demaYQ de 1&92. .."'" ,' ..,'.' ..
.¡, . '. "Lt," ;." .,:' ';"':'''''' (,:ttA:~bill;:!tl,,(:fA"""
• , ;.... :~;. l, ...~~~o( \', ·n,:-:',·j·, :';.',:.',\}"'{~.f.):. ,f"? .. ('.•:.:t ....~~. ,.I.l ,.~~~'~ <'~lt" ::;-"
. S~fior Pil.'eili~,~ntl¡l.de )t1-¡~U»-~: S1W~;r:jor c;Pl!~wtiv;i.~e .Gl1¡eJ.fa.
:. . , ."
"&ifl:or 'Coti1a:ltd:iÍnti'l geHa'í1rt' tteriftn1 t:itéf¡fo tté 'Gt\1~diú$'1uá·







A1UUENDOS DE FmCAS y EDIFICIOS ~ .
10.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y e~ su nombre l~Rei~
na' Regente del Reino, de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, y á propuesta de la InsPQlcción General de Adminis-
tración Militar, ha tenido á bien aprobar, por el término de
Un afio, 111 prórroga de arriendo de los locales que ocupa la .
Comandancia de Inge~ieros de Bilbao, bajo el miJ!!mo pre-
cio y condiciones del convenio celebrado en 10 de junio de
1891; debiendo, al efecto, formalizarse el oportuno contrato'.
De re~ orq.en. ~9 dig() á V. E·o.\p~as1tf.@PY~f.lJttq Y
dem~s oe:fectos.,Dio.~,.gnarde á V. E .. much'os .años. Ma-
drid 6 de mayo, de 1892.
~<ltrio. Sr.: En tlá~~aé la pOropUésta de 'c1ág¡,Aéiwion
qm; V. E. re!iJ.1tío á 'é~té rtílni~terio, con ~uesó'Htb fécha22
del ri):e~ priS:kitno paimáo, el Rey {q. b. g.), yen su nombre
la Beina Regente del Reino, ha térlldo ~ bien declarar ap.
tos para el ascen~o á los coroneles de Ejército, capitanes
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, D. Ignacio O'Mul,
ryán .D~ró y D. Enrique ~e tscalada y.López" p?~, reunir l~s
COndlclOnes que detel'mma el atto 8.0 del reglamento de as-
cenS'úr:3 de 29 né octub~ dé 1890 (C. L. núm. 4(5).
D~ teal ~rden rli (ligó ~V.1!:. para BU conociiüiimto,y
AzCJ.ÁBUGA
.fse'15.or Capitán general de lits'fiov'íircias Vascongadas.
122 8 mayo 1892 D. O. núm.. g9
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasifica"ción DESTmOS
que V. E. remitió a este Ministerio, con su escrito fecha 20
del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb~e SUBSECRETARíA
:ta Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar;ap\o
par~ el ascenso, cuando por ant~liüedad le corresponda! ,41 1;:~Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
temente ?oronel de la escala actIva del arma de C~r~.,; 1sdi4\~u~to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
con ~estmo en el escuad~ón de Esc~l~a Real, D. p8de~~( ,,)euili~fidante ,general del Real Sitio de Aranjue,;, durante la
G~nzalezm:on~r~,i~or reulllr~las CondlClOp.e~,q,ue detewulla t "pa;tm.llJ!l:encia da la Corte en el mismo, al teniante-, ge;t:l.ID:al
el:articum 8. deL-reglalt1entó de ásce:tJ3os do· 29 de odbttbre !'JiJdffBn1ique.Enríqu~ y,Gar~ía, Conde de las Quemadas, Co-
d&'1890: (~. L. núm. 4?5). ..' 'lh.an.d'ante general dm Real Ouerpo de GuarJias Alabarderos.
.';De~alo:deb lo dIgO ~ V. E. 'part. fiU conoCInllen'!? ~f)l'>De'1!eal b'¡den lii digo á -V. E. para .u conocimiento y
'~ e:lt'd~fJ ,consIguientes. DIOS guarde a V. E. muchoB ano~. ~ ,:fihe~' consiguiente!. Dio! guarde á V. JI. mUGho. &Ao••
MadrId 6 de mayo de1892., ¡ r¡}{$hi~6 de mayo de 1892.
AZCÁRlUU .A.zc.Á.RltAG.A.
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva d. Guerr,.
Señor Inspector general de Caballería.
Señor Capitán general de Castilla la NueÍTa.
Señor Inspector general de Administración Militar.
·· ... l.AiCÁRRA.GA
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,~Ex.cm~. Sr.: ~l Rey, (q.J? g.), y en~u nOIplm~ la Re~- , . Regtmilftdel ReinO';' M'm'Bervido deatinat' 'Ái! 1fílll.m.m]}a,-¡de
." n~ Re~~lll~ ~él Remo,d~ acue~~o c~D:. lo mformado P?r, ~Sil. este Ministerio al teniente coronel del tercer batallón del re-
.' Jtinfti 8tijjénor, f!tl 20'de A'5ri1 p':tóxlmo pasado, se h~,~I~- gimien"CoJnf.ntteTta del30rbón núrn: 1í\ :.,nUcardo Alvarez
n~~o declarar apto pam ~l ,ascenso al 'C.~Efl-de la' Guardia Urquiza, en la' vacante que ha rOBultado porfetiro del de la
Givilj~~sus .erVlClOS en el dIStrIto de la Isla demismB. ~Rae'Y08.rmaL>""Looitlnt)'~g¡¡'Y"ClMwes.
Cuba D..Franeisr.n lluñoz Rainoso. D al d' 1 d' á V E . . t
,o:' J, "'::", =;'~' ~ ',-" '" , • • e re or en algo " para su conoclmlen o y
De real orden l~ dIgo aV. E. para eu conoc::mlOnto y' efectos consiguientes.' 'Dios guarde á ',Y. E. mucho3 años.
,~~~ÜJ',-eiOOtoB.~;lDi<i!l,'guirdeA v..' E. ,mntilioe; allos.:-~;Ma- Madrid 6 de mayo de 1892.
arid 6 de mayo de 1~2.
_§eñqrPrllsid~te de la Junta Superior Consultiva de Guerra.
t~ea..~~g~ai.(k.11B~a'CíIba~Inspoot~r gene-
..."t'a,Qa lIt,c¡-.uaíCivil.
Señor Inepector general de Ádministración Militar.
Señores Capitanes generales de Granada y Castilla la Nueva
é Inspector general de Infantería.
" ....
J':,~o",Sr.:;~& vj;:¡tad18l&'intMancia que V. E. 'oorsó
,~ Gllte.M.i.Wít~¡j.o,\.oou.¡f(fOha·~~ mano úUimtl, promovida
:.jQ}; ~;~fuli~ primero"df¡,,~óll":Jl(ilitar, D~c&fael
Ayala llIartinez, en situación de iupemumerario i3ID" sueldo
en ese disirito, solicitando se le conceda en su empleo la
-Elutigiiedad de ,~6 de agosto de 1883, en lugMde la de,l4: de
marzo de 1888 que hoy disfruta, el Rey (q. D.g.), Y en su
nombr,e la.~IliI)Jl. Regente del Reino, conformándose con lo
expuesto po~ eÚnspector general de Administración Mili-
,taifetdSdé:átJrilprónmo pasado, y tehioodO"-en cuenta
~~~l,i'C~it.~~{~!iloficiai'Pfimero qUQ.~isfrrt~a ?l:~:rec\l­
rrente es fa que l{\ corresponde según el puesto Y,aJ;I.~p,edad
que en el empleo de oficial segundo le señaló la~eal orden,
de 14 de mayo de 1881",l;lahuse¡;vJ,OO desestimar la instan·
cia referida. . ,. _
;De'!e~ ordetdo digG á V. E. parasn conocimiento y
. demas efectos. DíM gM~ae á V. E. muchos años. Ma-
drid 6ide mayo de 1~92.
AZGÁRR.A.GA
Señor 9api~ ~neralde,Galicia.
Señor Inspector general de Administración Militar.
e.-fl 'SECCIÓN
I'IOireularJ' ExC'tlló'. Sr.:~ El President~'dél CÓIi~ejb Su·
premMirG'Wi:ra':f Marina, en 25 del mes' pt6ximo'pasado,
reÍnitióáeste Ministerio testimonio dEi la senteticiá dictlida
por dicho alto Cuerpo, el dia 12 del mismo .mes, en la cau-
sa sggujda en el distrito militar de Canarias, contra el capi-
tan del batallón Reserva de Guia del, ejército territoria.lde
aquel1ásIsla~;D. Carlós t:aldcrín Perera, por el délito de co-
hecho; la cual.seutencilJi'·p(}l' lo que xeapectlan,dicho ofiCial,
es como sigue:
e Visto el dictamen de 108 señores fiscales: resultando que
el capitán D. Carlos Cald.erin Perera ~igió á varios indivi-
duos de su compañia clel'tas cantidades que no hAn podido
precisarse, por dispensarles de asistir á los ejercicios á que
periódicamente tenian' obligación de concurrir; resultando
que el expresado capitán cobraba también 4Jos mismos in-
dividuos. sin autorización de ninguna especié' primero, y
'tnástarde contraviniendo lo que su~ jefes le hitbit'n ordena-
do, otras cantidades, para e'vitarles las moleitiasde cuidar y
limpiar el armamento; considerando que estos hechos apre-
ciados en conjunto, ya que por las circunstancias que me·
diaron para realitarlo.8 no púede' establecerse entre ollos la
debida I!leparación, constituyen el delito de cohecho previsto
y penado en el art.397 del Código penal ordinario, iií;J.que
concurriera'l:ioircunlltanciaa roodiñcatNai!! 9iiiriai' de 'ieuérse





Seiiúr Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del GonsejóSupremo de Guerra y Barina.
nará á la interesada, mientraS permanezca viuda, por la De,¡ .
legación.dé Hacitnda de la provincia de Tarragona; á pat..
tir del 21 de agosto de '1891, iecha. de la solicitud; cesandó' '
el mismo. dia, ,previa liquidadón, en el percibo' de hl. de me-
nor cuantía ,que le fué otorgada én real orden de .5 de fiebre.. '
ro de 1881, sin que pueda aspirar á· J!1oJ.aYOrt'l!'l/tttrl!lS(1S;"pot';
oponerse á eUola de 17 de abril de 1877_
De orden de S. M.lo digo:á V. E. para su conocimienfto y
demáil efectos. DioS guarde áV. E. fuuchos años.'Mlld'rid
GdE}~yo de 1892. •
Excmo. Sr.: En vista del expediente de juicio contra·
dictorio instrnido'á instancia del attnlero ·leróiillil."'O"GlD&art''''Q
Hernández, por creerse con derecho á la cruz de San Fernan-
do de primera clase, por el mérito que contrajo el dfa 22 de
noviembre de 1890, en el ataque de las posiciones de Ketán
(Carolinas Orientales), el Rey (q.D. g.), yen su nombre la ;<t
Reina Regente MI Reino, de conformidad con lo inform~do.
"pur el Gorl~&.r¡);-anpreroode' GUérNt'Y"Marlb'f; 'h~ ha "~W4~ '~.
á bien: aec~~ &'lápeticion del intetesado~ porih:c) haUattie
el caso que m.otivó su reclamaoiónc<ÚlllpremdiM e1r:t':lÍÍiilgun0 .;:
de lOf;l que,señItl9,tla ley de 18 de m'8.j(f6é'1862il'pára(p~dei'\1
obteMr 'tan thQIl.lllOsacondeco-ración. Esté;, ~fto ót>stiÍiJ.M·,"Y'te~ tf
niendo 6n 'ouenta que por et i:rieliCionl,Ía~:;~xped¡9$~e:b,~'-'
pru,~ha que elmitillero Jerónimo Gáridál'il' se oondüfjri"en '
aqUli! llecho ..(Jongran valor y abnegA'Cm'heróitla~'~éipbfih)H\'"
do su.vida'pcl}r.B~lvar lada nn compál}.~·';~~. ~luiii~ ..~.
bién:, eH~vd~~el "lnfor~e emi~ido ~Ol: ~r'e~"htes'~ao~col;ls~l.o';,
Supremo)' po"): ,'\-\ E., S. 11. se ha servldo ;d.ar carácter Iv'l- .
talicio á la cruz roja de pla.tl:tdel :Mérito Mili1lat'p'enlllíomtdn ¡
con 7'50 pesetas mensuales durante el tiempo de serviQio
activo, que se cOl1cedióál citado artillero, por reál orden de
8 de junio de 1891 (D. O. núni.123)', "p'Or 10'8 ln-~riMé 'lque
contrajo en las operaciones practicadas en septiembre, oc-




Señor Capit~n ge~:raJ.(l6 ~üUa 1ll. Nueya.., _,
Señor Pl'esidente,del OonStf.c,,~ulWJ1Pode q1Je¡'r~.y :M~rina.
Excfuo. Sr.: En vista del expedienta' ae iuiCiocontra~'
dictt>rio, instruido á instandia del jefe'de fa cólüi:Ünil,EixpEf'-'"
dicionaria -de Carolinas, pa~a la concesión de.la cruz da ~n
Ferñllndo,,''al dHun'to pdUierteniente'''de :l.rttueHa; D. be- •
fermo Fa:tidos'Pérez, 'el Rey'(q. D. g.),:y en su riorb.l?re.lTa:~
Reina Re~ente del Reino, de conformidad' c8n 16' tnfotinádo'"
por el Conaej'6'Sup'remo de Guerra y Marina, ha tenido á
bien resolver que no.ea posjble cono~e.r la :mep,oionada.-;.'
cruz, por no hallarse el citado oficial comprendido en nin·
'guno de loo CaM$'Beñalados 'en lá ley de 18 dé r:oo.yO"d'e 1862> ~
ExQtlio. Sr.::: El Rey,(q. D. g.), y en su nombre la Reina De real orden lo digo á V.'E. 1?ara 13tl. cond-di:ttirelltb:y
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el demás efectos. Dio~ guard0 á V. E. muchoa afiol!l. Ma·
Consejo Supre-¡no de Guerra y Marina, en 20 de abril últi· drid 6 mayo de 1892.
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Elvira Ruiz de Queve· AZCÁRRAGA
do y Arauz, de estado viuda, la pensión anual de 1.725 pe- ~ .' ...
~etas.,.4:p¡e)0tWresponde con arreglo á las ley~s.do:25 de iu,! ;Senor CapItán general de las Ial~:Fj,b,ma.s~
nio de 1864, y 16 de abril de 1883, y real orden de -i de julio Señor, Presidente del Gon&tljij1Sftp't~tM'lit! 6tl~"'1f\Jlh¡{~'~'
de 1890 (D. O. núm. 151), como huérfana del .(lorcneLreti· ' ',"', . . ..., ...., ,
rado, D. Jacinto; la cual pensión se abonará a la interesada, ---<»;;>-
por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, desde el 22
de diciembre de 1891, que fué el siguiente dia al del fallé-
cimi'6nto·de fili eepoBo',.é interirr'ooInrel"'l'"e'su' actual estado;
con deducción de la cantidad líquida que hubiese percibido
en~tde lail page8. de tocaS' que le fueron otorgadas
pori~·P.dtel.l!4a~ ae abrild.e 1876, en importe de 1.035'
pesetas, abonables por la Administración económica de esta
corte.!
Da real orden 10,digo. .,á V~ E. para .•jlU oouooimien1io, y
demás efecto!!. Diosguardeá'V. E. muchos ·afios.·· Ma-'
drid 6 de mayo de 1892: "':'
Se1'ior~l"
en cuenta;.c.onaiderando ·que ai bien por los dato! que el
procedimiento ~roja se adqu:iere el convenoimiento de la
comisión del deUto, no puede,. ~iIL embargo.,precidarse. la
cuantfa de lo que Calderin recibió de sussubol'dinados pOll.
cjeC:\ltar,Jq~. he<!hQs que motivaron la formación de .dicho·
prqcj¡.dlmient.o,.,Se ¡:evoca la sent.e.ncíu del COllsejÜ' de •.GU-tl-~.
rra de oficiales generales celebrado en Santa Cruz de ,Ten~­
rife el 30 de noviembre último, y se condena al referido
capitán del ejército territorial de Canarias, Don Carlos Cal-
derin Porera, á las penas de un año, ocho meses y veintiún: ,
dfas de presidio correccional, y ocho años y un dia.do in-)
habilitiuiióri ábsoluta temporal, con suspensión de tod~l"'
go público, profesión, oficio ó derecho de sufragio y sepa-
ración del senicio, abonándoselo paca el cumplimiento de
la pena principal la mitad del tiempo de prisión preventiva
que hubiese sufrido¡,~acu4ill,rlo lOO.o,.u~on lo que deter-
minan los arts. 397, 41n y 59 del Código penal ordinario, y
188, 201 Y 184 del de Justiciomilitar?-
Lo que de rlial orden, y eon arreglo á lo prevenido en el
artioulo.Aj34.del Código de Justicia militar, cornuu.ico: á
V.:R:. par,a su con!'lcimiento ye!ectos consiguien:t614 ,Dios
gu~e:áV".t E. t.nuclu>s añM. . Madrid 6 de mayo de 1892.
!
Excmo. Sr.: El ReY~q'. ·!l'.·g:);y'en str'nornbre la Rei·
na Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el.
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 16 de abril último,
se ha servido conceder á D.a Agu"Stina Castellvi"y Domenech,
viuda de1.\ieniente coronel retirado, D. Narciso AlvarE'z
. Tord, la pensión anual de 1.350 pesetal!J, que le corresponde
con arreglo á la loy do 25 de junio de 1864; la cual se abo-
8 mayo 1892 D. O. núm. 99
hecho de referencia en que tanto se distinguió, y por cuyo
motivo Be halla comprenp.ido en el caso 2. 0 del arto 12 del
reglamento de recompensas para clases de tropa, aprobado
en 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 407).
De real oxden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
dem..ál:l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
dJ:Í4r6~~'~~Q~,1&l2.
MCJÁlÍRA.&A
Stjñor Cl)pitáu g~Il;~:ta.l q.~ las .Ia~ll!FiljW~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gu,erra '1 Marina.
.. -
3.~ SEOCION
Excmo. Sr.: En "'4!tadalai~~ promovida por el
eapitán de la Comandancia de Ternel de ese instituto, Don
Miguel Bernández Zúíiiga, Boli«it~do pasar á situación de
reemplMo, C011 residencia en Barcelona, el Rey (q. D. g.), Y
eu su nombre la Reina Regente del Reino, la ,tenido á bien
acceder á lupeti9ión d{jl int{jre~ado, con arreglo á la real
ord~n circular de 18 c1l;l E!:peJ;9 últiwo (C. L. núm. 25).
pe li~ de ~.14, lo digo á, V. E. para !u c.onocimiento y
den;t~ ef~to~, Dios guar.de 4'y. E. mu<.ilio~ afio.&- M~
dlid, ~,q~..nmY9d~t.1~.~~
!"'. ~~~.
... ' .' I '
&ñ(}l IflSP69~r ~enerel ~-e l{\G~ ~vil_~
SeAA~,~.mJtle~~,<W. ~~n:Y ~~ é.lns!>ee"'·
üti·g¡m~it dfl. ~cióJ,1Qit.tw.
4.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este ~er~.e.tJ..28 d'l.abr'ü~últ~~Q;, p,rOD;lt>yida PP:r-el pri-
mer t~~ie~teáefufuntería~'~nsitu~ción de reemplazo, Don
Julio Nieto Galindo, solicitando volver al servicio activo, el
Roy (q. D. g.), Yen su nombi-e la Reina Itegente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
sujeción á lo prevenido en el arto 5.° de la real orden cir-
cular de 28 de enero de 1891 (D. O. núm. 22).
De la de S. M. lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos ·itfí.:i.':ía::· Madfia"
7 de mayo de 1892.
Az~G"
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sargentos; procedentes del Cuerpo-dé Arlilleria; que. figu-
ran en la siguiente relaoión, que da prillcipio con D. Anto-
mo Vargas y Durán y termina con D. Juan López García, en
súplica de que se les conceda el empleo de se~undo teniente
de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
,eina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición de los interesados J disponer que queden afectos á
la! zona! militares que se l;l+P:mStm, en la citada relación;
.1000 con arreglo á lo prevenido en lo! reales q,ecretoil de 16
de diciembre de 1891 (O" L~ nÚm8'. -4.:75. y 478).
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectot. Dio,8.guar~e ¡\. V. E. ~uchos. año~~ Madrid
6 de mayo de 1~2.
Señ,or Insp~lCtor gen.e¡:a!·de. ~ería~
Señores Capitanes generales d~Anda1ucia, oata!nña" ~\ilicia.
Gl'anada'}'V'alenciá,; Ar~gÓJj~ -GastUfála-vre~a,~~.s J'
Castilla la Nueva.' . .
• Ss
Bel~ción que se cita
Autoridad que cursó la instllnci&
!lOna militar á qU& quedan lIfootOll con
arreglo lIlllrt. 27 d~l rilal ~ecreto de 1l¡ d4
dicieml.>re de 1891 (C: L. Mm', -l.75]'
. . .
D. ~tóJ;i~~·YaiiM.¿'rI>U!~.:.<: Q!qJ~~.,geAe:p;¡lide.t\n~~~~j~v,.' Se"illa núm. 17.
) Jó'B~á:rta.chhIa 'y ROIg-••••.•••.••.•... Ioªpe~:t9}:.$~u~ralde AJ:tlllería.•.•...••••.•. Ge~na núm. 12.
:t Enrique Sa~<J:in:ero Ríara .....•...... '... Ca~~tán gentlr~l de Gálícia. ~ ..'....•• : .. ; .• Coru~a núm. 3I.
» JuanF¡ranclscoSanta Bárbara•.••••••.•. Idero id. de Granada......•......•....•.• AndúJar núm. -{8.
:t J~~o~j¡(¡o!Orga¡¡-"iJez••..••••....... Idemid. de Alldalucia••.•..•...•.•....•. Cádiz núm. 19.
:t LQJ:.\l.nz.QS.~~~Elvi.:('a.. ~ .•.•.•.••. ~ ~ .• ,. I~p\lcto.rgeneral de Artilleda......••...•• Laja núm. 46.
:t P~i-?::~,1A[J:~~~ó_d.ri~~¡¿.~ ......••••..•••• CaJ?,itán,gl;l~~lde ~alicia...•...•.••.•••. CoruAa. núm. 31-
:t Re~IJ~I~ 'Bon~tre l:Ws~t ....••••.••.•.. Idett;l id,. d~. -ValenCIa •....•.•...•••••. ~ •.. Vale.nc1a núm,. 22:
:t Jac~.Est:erJ Gt»! tdem ü;l. ~e, Ára¡ón ; ••. Zaragóza núm" 3S;' .
:t J.t;f~~,Y~l~~,¡, , lldem id'~ de'~tilla la Vieja .••.••.•.....• Valladolid núm. 50.
» ~~-\:W~~~~~ •. ~ .•......•••... Idemid; deBur~os••..•••...........•.•. Burg~snúm. 52.
:t J'\1~P.,~rI~, Q~lJ,a,rrq.•.;.. ,.•...•. , ••• ~. IQ.~m id.d~, Oas~lla la N~~va, .....•.....• Ma~rId núm. 3.
» ~i.U~tí9 P'~c~~~0'more~ .•..••....•...• 14lim id. de OarltiUa la Vl(~J(l""""""" A:fl~a. núm. 51.
» .A4itOll1O J»nenes deFVillar..••..•.•••.. Idem id. de Aridalucia.••••.••..•..••••.• Se"Illa núm. 17.
» J'JUi.Lóp.-.¡ffilXc1a. .••• ;: •••••••••••••• Idéiidd. d:~ Gtrinadá. : Guadix núm. 44.
...... <O ....... ;-. __''': _', ,. ....;"' • ...."...... :' .. , • " ~ '1 • ,. > '. l..'
AzO.ÁR:üGA
D. O. n-,im. 9t 8 mayo 1892
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor Gene·
ral del Ej4rcito, D. Pedro Bravo de Laguna y Joven, la Reina
Regente de! Itaino, en nombt.'O de su AUglleto Hijo .1'~t1!
(<j. D. g.), se hasenido autorizarle para que fije su resi-
dencia en las Palmas de Gran Canaria.
De realoi'a.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine¡¡¡couospondientes. Dios guarde á V. E. muchos añal!.
Madrid 5 dem~d~.Ji39~ ~".' , .. .... . ." •.' ',' ."":U
Azc.ÁR:RAG.4,
Señor Oapitán geneml de 1M I~las ClU,lllrias.
Señor I~pector general de Administraeió~Militar.
1- • '.•
....
súplica de que se le abone la mitad de su haber de los me·
ses de junio y julio de 1890, durante los cuales disfrutó li·
cencia por asuntos propios, el Rey (q. D: g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Roino, de acuerdo con lo expuesto
por la Inspección General de Aqminilltración .Militar, y te-
niendo en cuenta lo resuelto por real orden dQ 12 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 180), ha tenido á bien conceder el abo-
, :no que se BOlicita; debiendo hacera.la reclamación por el ci-
'lado regimiento en adicionales, comprobadas, á los ejerci-
«al! cerrados de 1889-90 y 1890-91, é incluirse su. impar-
í.e, previa liquidación yen concepto de Obligaciones que cat·e.
~ de crédito legislatÍ'llo, en el primer proyecto de pzesupuM-
to que se redacta.
De real orden lo digo á V.' 'E;'para sü conócírUiento y
demás electos. Dios gJ.Ull.deá V. E. muchos años. Madrid
6 dé mayo de 1899. ".
Stñor Inspecter general de Infantería.
_. , ..,.:." .._..; ~ '.' ~. ,,",,' t
Señor Inspector general de·,Admini8f;raciOO Bitar,
:" . ,'-l. ".' ~."l; .,"f '. '"': ,-.' f.·'
. 10. ~ ~J!;"CIo.~
BetiÓr Inspeetro:¡aneral de-Inlultaria.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de~una. inl3tanci.a~prom'O'?lda;1 el\;
2; de ma;tzo del año último,' poy'elguárdia: diY.il''de 'prim~:rtf' .
Ex~o. Sr.: ~Ii'vi8ta (le la imltancia que V. E. cursó á clase, que fué, de la Comandancia de Cádiz del instituto á
este ~8~io, co~su éfi.ei'ito'Je.eh~~AS. de~iehr.e:1lO últimol :13U cargo, Antonio Expósito, en Boliai.Wdd& que<1sele..aboI1en _
promoTida por ·61 lélm1ah~~é" IB'tt1Oy\,dél' t~eílto'tn- 'lps desc~entosque, indebidamente, f1u!Jj.pen~1;1S.bAherq~@t:
fanteri1t de Pavia nÚ¡m..;;i9~~Il,Ípli<Ja,¡d~...aU:~Q1;izaciÓllpa~ rante los meses de abril á:llB~WJ:ftd~1890;a:tÚbl'lBMi.c1l:{"'\
re~nutr, en adWJonal ,al: ~(ilio ;een~' Qp...!~00::91, la .s~v6,durantelos cuales se};¡,allaba procesado, 'el Rey '(qu~
8um3 d~ 50 pelletas, fmp.?rte de ~a prim~ra pu(¡)sta de ves- Dios guarde), y en su nombre la Reina Reg~te.delReino,
tuario. correspo:Q,di~w..~.w1~q.~l;l,el~LeónROMdo, el se ha I'lervido acceder á.dicha p.eticiÚ.ll; disP9n.iendo qu~la
Rey (q. D. g.), Yen BU nombrij la Reina Regente del'Reino, comand~cia citada satisfaga al interesado los desGuentos
de aeu,.rdo con loe:xpuel!~' RO!.. ~a }n~p~?q~ó~ ;.G~nEtJl ..'h.~ r~feridos, abonáI)4QI~astael com.pl~o del haber de gual'·
Adrn.i.n.iatraci.ól1. Militar, liatenido á blÉm conceder la auto- ¿ffuf'de segunda clase que &~·.(lienotiempo le corres-
rizaoió,uque so @licita; debi~ndo incluirse el importe de la p0:I,1dió p,ercibir integro,segú~ el.ar.t•..2~5 .d~ la l~y d~Enjui·
adici~-4ue...a~~.liq:Qid.aGión-y en· C6t~é'eptO' cillJ'lliento militar entoilCes vigente, y real orden da 12 de
de Obl~e8 que carecen de crédito legidaiivo, en ,,1 primar enero de 1889 (C: L. núm. 11:};la cual debió entenderse en
proyootod~pre!lupueste que se redacte. el sentido dé q.e el haber á que se refiere su segundo pá.-
De,real--Q1'derr- lo' digo á'V-.· E-.' para su conocimiento y nafa y, á su ve&, el arto 255 da laley. ci~d.a; ea.·el,qe Baldado
demás efecto.&;~ .:Qi(>.ig1iWd:ftA V.E. ~1lCh'Oí'lañ.o!.··,M~l¡drid de primera ó segunda clase en el. cu,El:rPO, arma.ó ip.¡¡tit.uto.,
6 de maJo del~~!.·", . " en que sirviera cada inte~e,s~.~q, BQ,g*l)..S~. t:t:l't~ d.G:, saxgentorlc
..Azo-ÚmAG.l yc~bos óde simples individuos de t1'9pa..
, De real orden lo digo á Y. E." para BU conocimiento y
demas ef~tos. Dios guarde á. V. E. mucho. Añol. Ma...
drid 6de mayo da 1892.
Azcllliu
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
• • J ••
•

















SUmar.fi a. • .. .. .. • .. .. .. .. "
Resumcn de ca.ballos
afectos al arma, cQn wlaq,i,911,é.:u. jQci¡¡d4d .. e •
Núrper9 :t.egl&ID~tariode, plazas montadal! l:"ln lüIJ cuel'-,- J
pos del arma. . • . . • • . . • . • • • . • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • '1
E'ellores oficiales generales, ayudantes de campo y jefeJ!l
en situación :pasi..-a que ejercen sus derechos de socio,
f
Por .1 I~r.imiento conc~1d.al gen~r!llde bri-' . 1
gada D" fed.flríco Alonso Gasco, por muerte del
caballo Luoet·o, legún acuerdo de 14, de marzo
último ., , , .. , ,4 .• , ' .. í 1.0i~ ':llliPO ~
Porid. íd. al coronel del regimiento de 1&8 Anti- r
1Ias, D• .Andr~Il,May'Q~Bazol por,i.;numid~<i,Q,Q.l ',-:,1 1"0
idem MOTO, BeglÍn id.ae íd .. ;.......... ...... 1.062 u
Por íd. id. al teniente coronel del id. de Vizca.ya,
D. Manuel AlTarez Aren&8, por íd. del íd. Afro.
gante, según íd. de íd .
Por íd. íd. al id. del íd. de Isabel II, D. Federico .
CamaJ;a~~o.. por,I¡lue¡cte ~l í<t lic~·i19- ~;+
gún íd. de id............................... 578 75
Por id. íd. al comandantedel id. de íd.,_D. Fran-
cisco Morcillo Cidrón, por íd. l:tel íd . ..4rabi, se-
gún íd. de Id 1.232
P9rel preciD ~n que figurl;l.Ql;l. en ~ill. ~l Gllballo !
'<lel Depósito, Cordo-béi,1"ÍJndidq pQr gestión di-.rec~•.•. J; '~ ..· ~: '. 1.360 ~
Por, la e¡.¡p~¡;ll"oiIll3cl':iPciqp,..ql1eilll1e}¡~te6a ,~
dió entrlj.(ia en caja el;l, el.:n:wsd't stlp.~e-~ll~ .' •
timq del teniente coronel del :tej;¡Imíentode Gra- '
nad~¡.12, J'erIl@do..Oolia;ntEllJ N.ie~•••.•• ; • •• • 1
Por el ~lmÜlflr.4.el ~~to;,E)n**.p:r~~~.Plef&¡<;'f
Por la ~rpáta general dé.g'!l,stos d(}l id. etlld .• ,i. í
Por, el J.mpmte llo61a.relOO1611de-p'!u8ésda-Ios1ndl· .' ,
" vidtJ9§;~'i\ "tr9lJ~\!d. ,6t1 iJi....,.............. .1 121.~ líO
Púr:l~ nómin8,. de graii~¡:¡l.l.)io~..~ el\j~¡J¡ .h}I- . "' i
bIlitsdo ,......... ¡ 90 J;,\ t.
~.


































..~00.t!í9 ' .. 1~
1.383 65
'. JA ~ . .....
nE~9N1'A.
INSP;ECCIÓN' GENERAL DE J;NFANT]jRÍ.¡\.;---CA..TA DEL FONDO DE REM.9NTA
ME.~,DE. ABPJLD,E 1892 ';..
BAJ,,AN(;$, DE,GAJA 'GORRiJSPONPl;wt1~ ,. y.~.~~ ).A.J'EPIU»...
,;' "i ._,' ... ,.:tao, i.A
~UttU;~ "'~ , ..
Su'YiJCl..;.¡ .
I=lESUM-ENDEL METÁLICO
Exiil'tencia en fin del mes anterior••••••••••••••
En~l!I&~elpreooníe. ~ ••••••.•••••••••••• , •
81.lidÁIS en id...'••••••••••••••••••••••• 11 •••••••
Recibido de la Administración, Milit4r nor 436 ::-,
plasll:li,' r~Ón"de 100· pesetáS anuales;ségÚ:n,
libmmiento,JJ.ftml;)r.9J~,29.1je21 de man;o,-.por i :
la nómina de reclamación del mismo.......... I 3.633 .: ,.
Por la cuota de entrada car¡ada en cuenta al te- ..
niente coronel· del regimiento de Espafia, Don
José Villamide Villamide.••.••••••••.•.• " •.
Por la id. id. id. al id. de Gam>dQl'ell·Gran-Can& '
rillo, p. José Domínguez Benoso ••••••••••••••
Por la id. id. íd..~ comaIldante.de id•.íd., Don
Francisco Guzmán Shakery••••••.•••.••..•••
Por la id. id. id. al id. del Disciplinario de Meli-
lla, D. Francisco Alot Cavedo••••••...•••••••
Por la id. id. id. al id. del regimiento San Quin-
tin,.J)_~i~o.Oal~~eGh .
Por la id•.id.. íd,.al íd. id. de Cantab~,D. José í
GlIotll: zaragQll:8. .
Por m·id. íd. íd. 81 id. id. de FilipinM, D. Juan
VU~:o.~~I\Bh.• , ..
Por la id. id. N. 111 id. id•.de \Xuad¡¡Jajaírl\, Don, !
MañUel N&varrete Vergada •••.••••••••••••••
POrJA id. id. id. al id. id. de Zarggo~,D. Vemm- •
cio Ceña Martine:,,.. •••••••••••• ; •••.• " •••••
Por' las gratifiCAciones de R~onta perlfi~41aBen.
el tiemp<.'~qt!e·noha sido socio el teniente coro- ,',
nel D. Manuel López Larrán..,,,.,............. , 115
Por el importe de la venta 4.el\;B.bJ.\U9 .O{JrdobéB, . r' ,
del Dépósito, ~ ' , • . .. . , 800
Pffi:it'lLhe.n.0fiei& 00 raciones de pienso de los ca-
b&llOA! del ~pOOit9;eD,~l¡IDefl a¡,ü.l}rlor ••,••• ~ ••
Por: el impol,'te da 1~ l1l1~(:ión dI? i"n.s<;ripción,6J:l el. ., ¡
presente me!!.•••••••••.••••••••.•••• " • • • • • 246
Capital que existe en caja.... 193.126 14
Igual .
,
Form.. en que exiJte Peset cts.
---------~~·I-........--I-!
En metálico.. .. .. .. .. .. .. . .. . .. • 131.480 71
En deuda!! de fOcios por anticipos
y cuotas de entrada... . . • • • • • . • • . 51.620 43
En 4 caballol!l existentes en el De-







~dol!l con caballo inscripto: •••••••••.••• ::
I!ie.-,Ji,~il;ce.~noinMri1l1l6.1~'••• ~ ••• ; •••
Ip.eliQ,.QOA C4bAllQ,m ~~UJrtQ¡ '.::':. • • • • •• • • • • .
J~fes destinado~ reciente,mente s ,IQjl .cuerplils.
y que no aé hallaú'cllisffiéádoa: •••••••• : •.






NOTA.-Existen además en el Depósito de esta corte, cuatro caballos de propiedad de la Sociedad.









IMPRENTA Y LITOGRAFíA DEL IlEPÓSITO DE LA GUERRA
,D. O. núm. 99 8 mayo 1?~2
.. f·. "elll ~\l' ""1II;L
SECCION DE 'ANUNCIOS
~Tcm:aAS EN' VENTA EN LA, 'Af):M'mtISTRACIÓN DEL {( ·DIARIO OFICIAL))
,
y CUYO:S :pe~ic1os han 'de' dirigirse' al Administrador del mismo
Esoala.f6n del Estado :td:a.yor Genoral' del' Ejéroito, t etcala.a de los ooroneles de las a:rmal3, oüerpos6 mstitutos
'4n 1.Q de. -enero ds lSSlZ.-Precio de cada ejemplat, ~ pe~s en la Península t 5 en Ultramar.
So1eoo16n~L.g1mativadel año ,f875,. tomos Lo,., 2.- Y 3.-, á 5 pesetas uno.
!«em íd.'de 1876, 1886;,1887, 1888, 1889, ~8,90 y 1891 á. 10 pesetas uno. .
:Fónnularlos para la práotioade'1 Código del 1ust!o!a.!d!tar, por el autlitor' de guerra D: Javier 'Qt;ar-
, .te.-::':'IYeclaradós':ofiCiales ydé observancia obli~a'1:bria por real orden de 5 de febreró"de;este;:tJ.fio
(D. 2~~~¡Já~ie;e$'~GUal"~~(~rc!to;arregíada al Código de Jrtstida Militar, por' ~'!iuditot'de
-)~l~uerri)D'::;Ja~ie~l!g~r~.=-:~edát.~d~,?fi~ia~par~ ~u lectura á; las' Clases' 'de' tr0paj 1"o,r ¡;~~.¡:s
rordeaes'tode '19 'de' mayo y 9 de JunV) de 'tSS5 ,'''reIteradas por la de 6 de febrerd de estec:ano
;;'(0. O::!il1íni.· 29), '1' peget'a"1rn;:.ftwm~tbrJic!sf t>'50 céntimos la Cartilla.
1,,1r&E:l.iAJt1f~i1~JI~L11EJ?ÓsrrO 'DE LAetUERRA
) Y::CU·Y\ls·pe·d1dos h-att '8.i*crfr.j~s~ 'directamente al Jefe del mi.amo
. l;-.1apa m.ilitar itinerárid de::ttE§p~ña":'Se hallan de venta, tiradas en 'tres colores, y ~r:pretitYda
2'50'pélseta-s:ieadaima; las hoja's'dé~igl1ascoirve'néionales, y las que, en árden, de colocacIón,' tienonlos núme-
· ros 45, 46, 54, 55, '56, 64 Y 65, que co,mprenden,respectivamente, parte de las proviuyia's (l~ Mf.l.drill~ Gúatl.ala·
· "ra, 'Cuenca, Toledo, Segovia...•....(llladallljara, Cuenca, Ternel, Valencia.-;-:'!?oledo, CáceTes}'~Badajoi; Chirlad
,:!.eal.'"-Matlrid, Cuenca, Tolédó; Cindad·Rea1.:....:..Cnenca, Valericüi,' Albabete.':';":'::8adajoz, Cfúdad Real, GOtdoba.-..
eiudadR~at,\i\:lbli~ete;' Jiién.
Vigta.$· panOl!~i:tr:i'óas,,reprt\d\1c1d~spotmédio de la fototipia, que han de ilustrar la Narración de la
·.Guerra CltrliJ;tli'de'I869a 76. El precio señalado' es él de 0'75 de peseta lámina, sielUl)re que se adquieran
colecciohes'dnnpletas de lag 'referentes á éada uno de los teatros de operaciones del Norte, Centro y Cataluua,
~y de 2 pesetas vista ctla:ntlo se eoIÍlpreuna suelta.
fe Hastil ahora se han repartido las siguientes:' 1l1dña1'ia.-Vem.-Castro Urdiales.-Lumbie'r.-Las Peñas
de Izártea..!-Valle de Somon;ostro.-Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto.~Puente la Reina.-Berga.-
Pamplona.-Sai't'F'elipt de Játiva.~Ba{alla de Treviño.:"-Chelva.-Berga (bis;':-CaSt'élilullit de la Roca.-
Castellar de Nuch.-Monte Esquinza.-San E'Steban de Bas.-Valle de Galdames.-Besalú.'-:"El!JUeta,~To·
losa.-OaUado de Arotes.íaga..:.....Puerto de Urquiola.-Batalla de Oricain.-Morella.-Cantavieja ......:.Puentide
:Guardiola.:':" 'fallé' de 8oiiúJrrostro (bis).':":"Seb de'lJrgel.-Hernani.-Puebla de Arganzón.-Peña Plata.-




,(1) eon:ElU>on<!,en,ll. l~tomo! 1.1, W;. IV;, V, VI "1 YII de p~ ;J.Ilsj;o~ dij lA
Guerm fui 'l16 Indepetlliencll!., que publlal!. el Excmo. er. Genera.l D. José G;ó·
mea de .Anechej lot pedido. ea !irven en este DepÓllitO.
lnltrocdones para la ensenanJl:8. del tiro con carga reducida. .. 0'13
Reglamento provisional de tiro ....•.................... '. . . . . :!'OO
Código de justicia militar " . " !'OO
Instrucción dll recluta á pie y. á caballo.......... 1'00
lüem de la sección y escull.dron.... oo......................... l'&¡
ldeID de re~imi~nt.o.......................................... 1'00
'Idem de bI'lfpda y d~~isióÍ1................................... J'tíO,
































































Tomo III de la táctica de Artillena .
Instrucción para trabajos de campo , .........•............
ldem para la preservación 'de'! cólera :' .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de España,
tomos 1, n. IV yVI, cada uno .
Idero tOInOS V y VII, cada uno lo .
-Idem íd. ·YIII .
Idem íd. IX .
Irleroid. :¡e ..................•..•...•........•...•••.....•..•
Idem íd. XI, XII Y XIII, cada uno ·.
ldem id. XIV .
,I,dero id. XV , .............................•
Memoria del Yiaje á Oriente, por el General Prim .
Historia adminjstrativa de las principales campalias modernas,
.P-Or D. AntoDlo :&Iázquez : ...•... " .•....•...... ,. . ....
Id,em délAlcázar de Toledo , .. ::, ..
R~glll;ll).entD,p.ara las ,Cajas de recluta, -aprohadopor -real amen
de 20 de febrero de 1879 ., ; ..
Idero de 'exenciones para dec1ataI', én 'definItlva:rIa utilidad "0
i'OO ' inutilidad de los individuos d,e la clase de tropadel$jér~tto
3'00 ' que se hallen en el se'rvi¿io militar, aprobado por reallrden
~'OO,de ~ .• de Iel;¡rerg·de 1879 -- ..
3'00 Idein de la Ord~n del Mé.rito Militar, aprobado por realo~n
t'00: .de llO de Oétubre de 1818 .
~'OO !dem de la Orden de San Fernando, aproba(l,o .ll<!1-',real ordén
!'50 de !O de marzo ?e 1?66 oo. :.i: oo·:,
3'00 Idero .de la ;a~IY.MIIIt¡lrQnl.e¡:¡,,d;eSan.B~uo,o ,. ,~_.
i'OO I'del'n de reserva del Cuerpo de Sanidad llIlItar, aprobado por
i'OO . real !l!ñen de'14~amane 'de !879.. : . , ' . .- ,.-
3'00 Idem da)as músicas y charangas, aprobado por,rllal orden d~
~'oo . 7 de agosto de !875 oo .
I~ .pae .laJ;e~ceiónde las E0j.qsde servicio ; ,..
3'00 Mem JThrd '~l féglme'n de las blbhotecás "
5'00 Idem para el servicio de campaña ' .
Idem de grandes maniobras.. . .
íl'50 ' . Idem pm-á tll-reemplazo y resei"l'a dél 'Ejercito, iléctetado én!!i
íl'50 de enero de 1883. '" .. " .
~'30 Idero prQvisional de remonta. &.* o ..
3'00 Idem.SQbre el mooo'de üeémrár t1\.' resp<msabilidad ó irrespon·
~ro ' sáblIiüad, y el derecho á resarCimiento por deterioro, etc .
!'IO Reglamento de Hospitales militares .. , .....•.. " " " ,
.~~ 'I1!lm de,CQutabílidad (PalIeté~ :.;: : ..• ~ :;'
:~. ll!~~~f~:::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::
6'00 Idem de Cuentas de caudales .
11'00 Estados para cuentas de Habilitado, uno " , ..•
1'00 l.ilireq.~ilitadj)., ,.; '. ;~., .-"
4,'QO Ley de pensiones de viudedad y orfandad. de 25 de junio de IBM
6'00 y3 de ág.o&to de 1866 , .
a'oo Idem de l-os TribUllales de guerra .. '" oo ' ..
IN10 Idéin de Enjuiciamiento militar '" '" .
0'00 L!¡.Y6S constitutivf\s del Ejé.I:cito : .
l'ases .para las Cajas de recluta (el 100) .
ldem pare. :reclutas en .Depósito (id.) , : .. : ..
Idem para situación ?e licencia ilimitada (r.eservn. activa) (íd.). ,
Idem de !.' reserva (ld.) .
Lice~cias abs?lutas. por cumplidos y por inútiles (id) , .
Cartilla de umformldad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
-Reglamento de transportes mIlitares '" " ., , '"
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles .
Compendio teórico práctico de tppografía, ,p~r eltenien-te coro..
nel, comandante de E. M., D. Federico MagallaI\es .
lliccionariQ de.legislación militar, por Mufliz y TerrOnes , .
Dirección de ~os ejé~itos; eXfosición de las funciones dlll:E. V.
en pa~ y,en guerra, tomos y n : .
Escalafon y reglamento de San Hermenegildo " .•.....
El .Dibujante·militar : : : , :, ..
Estudio de las conservas alimenticias , .........•. " .
li:StüÜío sobre la resistencia y estabilidad de los edificios some-
tidos á huracanes y terremotos, ·pur el general·Cerero .
Guerras irregulares, por J. I. Cbacón (dos tomo.s) ,. " ....•
HoJ~ild;l ~~~~~~~~~.~~~~.i~.a.I.!.~~~. ~~~~ .~f~~~~.:~i~~~:~~I.~:
Informes sobre el ejércíto alemán, por el General Baxón de
I(aulba,rs, dell\iémilo ruso; traiilucida de la edició'nfi-lfriC'é~
por el capitán de Infanteria D. Juan serrano Altamira .
W. Hig.i.lme miHtareu Francia y Aletnooia .
'l;ratado elemental de astronomia, por Echevarria....•.........
TÁCTICA. DE CABALLERíA
TÁCTIG!S D't IN!'A.NTEl\íA !.l'IlOBA.DA5 POR REAL DECRETO DE 5 DE JULIO DE !S81
m.trucción del recluta .........•....••....... , " . . . . . . . 0'75
Idem de sección y compañia " . . . .. . . . . . .. . . .. . 1 '25 .
Idem de batallón............... 11'00
Id~m de brigada ó regimiento '" '" ,. . .. . . ~'l$O
ilemoria ¡enera!. .. " , . " . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . 0'30
Anuario militar de España, año 189L ..
Idem íd. de íd., afio 1892.....•....••.•..•..•........... , ., •...
llapa itinerario militar de España (hoja) •..............•......
, 1
Idem mural de España y Portugal, escala-- .000.000
Idem de Italia..................•. ~ ...•..... '}' 1
Idem de FranCIa........•...... ' , Escala ---
Idem de la Turquía Europea " '" 1.000.000
Idem de la íd. Asiática, cseala !~.ooo .
Jdero de Egipto, escala _1_ .
000.000
1Idem de Burgos, escala~ .
, , 1OO,W\J
1 '
Idem de Espana y Portugal, escala I!OO ' i881 ......•......
1. .000
Idem itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Nayarra '" ........•..•..
Idem id. de id. id. Id., estampado eh tela .
,Idem id. de Cataluña .
Idem id. de íd., en tela .
Idem id~ de·Andalucia ; '..•,,, 1
Idem id. de Granada. . .. .. .. .. .. . . .. . Escala 500.000
ldem íd. de Extremadura ..
Idem íd. de Valencia ~ .
'ldem Íl1. 'de'Burgos .
J,¡:\em íd. de Aragón .
Idem id. de Castilla la Vieja , ..
100m id. de Galicia , .
Idem de Castilla la Nueva (1! hojas) __1_ . oo .
200.000
Plano de Sevilla j
Idem de Burgos '," .
Idem de Blldajoz oo •••
Idem de Z<l;ragoza.........................•., Escala _1_
Idem de Y!lla¡a...•.... " ~ '" 0.000
Idem de BIlbao oo • • .. • .. • '
Idem de Huesca..............•.. : .
Idem de Vitoria , .
Carta itineraria de la :sla de Luzon, escala, ~ooo ~ ::.:
.Á.tlas de la gueITll de Africa oo ..
Idem de la de la Independencia, l.' entrega ..
Idem id., 1I.' id.. ' ,.oo, .
Idem ~d.,3.'.~d (1)
Idem Id., 4.' Id .
. Idero id., 5.' id ~.oo •••••••••••••••
Idem jd., 11.' id .
-ltinera'rio de Burgos, en un tomo .
ldem de la~ Provmcias.Vascongadas, en id..•..... "...•.......
llela'ción de los puntos de et»pa eh las marchas ordinarias ae
las tropa:s '" .
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio 6 en carta particular, según los casos, al Exce-
lentísimo Sr. General de brigada Jefe del Dep6sito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los pagos ~an
de ser sin quebrantos de giro.
No existen en este establecimiento más obra~ ni impresoe que l~ anunciados en '&Ste catálQW.l.
